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Γιάννης Κόκκωνας, Ό πολίτης Πέτρος Σκυλίτζης Όμηρίδης, 1784-1872. Μελέτη της συμ­
μετοχής ενός ελάσσονος σε γεγονότα μείζονος σημασίας, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελλη­
νισμού, Παράρτημα τοϋ περιοδικού Μνήμων άρ. 13, 'Αθήνα 2003, 285 σ. 
Έχουν αναλυθεί οι λόγοι για τους οποίους 
το 1821 παραμελήθηκε ώς αντικείμενο έ­
ρευνας και διδασκαλίας άπο την ανανεω­
μένη μετά το 1974 ελληνική ιστοριογρα­
φία. Υπάρχουν φυσικά και σημαντικές ε­
ξαιρέσεις πού ακριβώς δείχνουν πόσο θα 
είχαν διευρυνθεί οι προσεγγίσεις μας για 
το μείζον αυτό γεγονός, του οποίου ή εμ­
βέλεια ξεπερνά κατά πολύ τα δρια της ελ­
ληνικής ιστορίας, αν δεν είχαν 'ισχύσει κά­
ποιες άγνοιες και έμμονες δτι δέν προσφε­
ρόταν για τή θεματική της «νέας Ιστορίας». 
Ή διδακτορική διατριβή τοΰ Γιάννη Κόκ-
κωνα αποτελεί μία άπο αυτές τις εξαιρέ­
σεις. 
Ό συγγραφέας επιχειρεί νά δείξει πόσο 
σημαντική ήταν ή συμβολή ενός ((ελάσσο­
νος» πολιτικού παράγοντα στην προετοι­
μασία, Ιναρξη, πολιτική συγκρότηση και 
διαχείριση της Ελληνικής Επανάστασης. 
Στο πρόσωπο του συμπυκνώνεται ή δρά­
ση κάποιων δεκάδων ακόμη «οργανικών» 
διανοουμένων πού μέ τή μόρφωση, τις ευ­
ρωπαϊκές εμπειρίες, το ζήλο, τον ακτιβι­
σμό, τήν αυταπάρνηση πολλές φορές, συν­
τέλεσαν αποτελεσματικά στο νά επιλεγεί, 
άντί άλλης τακτικής, ή άμεση καταφυγή 
στα δπλα για τήν απελευθέρωση και πο­
λιτική ύπαρξη τοϋ ελληνικού έθνους, και 
στή συνέχεια, μέσα στον 'Αγώνα, βοήθη­
σαν ουσιαστικά άπο ποικίλες θέσεις στην 
εδραίωση και λειτουργία τών επαναστα­
τικών θεσμών (συντάγματα, διοίκηση, δι­
καστήρια, τοπικές αρχές κλπ.). 
Ό Πέτρος Σκυλίτζης Όμηρίδης ήταν 
γόνος σημαντικής οικογένειας λογίων καί 
εμπόρων τής Σμύρνης. Οί ευνοϊκές προϋ­
ποθέσεις πού παρείχε το συγγενικό περι­
βάλλον για τήν ανέλιξη του, διευρύνθηκαν 
ακόμη περισσότερο όταν για εμπορικούς 
σκοπούς βρέθηκε στή Μασσαλία. Δύο φο­
ρές θα Ιδρύσει εκεί εμπορικό οίκο, τή δεύ­
τερη φορά (1814-1818) θα ευδοκιμήσει τό­
σο ώστε νά έχει περιουσία 600.000 φρά­
γκων. Ή άμεση γνωριμία μέ τις ιδέες και 
τις έμπρακτες συνέπειες τής Γαλλικής 'Ε­
πανάστασης θα διαμορφώσουν τή φιλελεύ-
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θερη ιδεολογία του καί θά τον φέρουν κοντά 
σέ άλλους διανοουμένους πού ήθελαν τή μυ­
στική προετοιμασία τής 'Επανάστασης. Θά 
μυηθεί στον τεκτονισμό καί θά λάβει μέ­
ρος, το 1814 στο Παρίσι, στις συνεδριά­
σεις τών μελών τοϋ Ελληνόγλωσσου Ξε­
νοδοχείου. Το 1818 θά αποκτήσει γαλλική 
υπηκοότητα, θά διαλύσει το εμπορικό του 
17 
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κατάστημα και θα φύγει για τήν Κωνστα­
ντινούπολη, δπου θα συμμετάσχει στην έκεϊ 
δράση της Φιλικής Εταιρείας για τήν προ­
ετοιμασία τής Επανάστασης. 
Μέ το ξέσπασμα της θα βρεθεί στα 
ναυτικά νησιά (Ψαρά, "Τδρα καί Σπέτσες), 
θα συντελέσει στο νά εξεγερθούν καί θά 
εργαστεί για το συντονισμό τής δράσης 
τους. Στην αρχή δρα κυρίως στις Σπέ­
τσες, τις όποιες εκπροσωπεί ως παραστά­
της στην Α' 'Εθνοσυνέλευση. Επανερχό­
μενος στο νησί συντάσσει, μεταξύ των άλ­
λων, το προσωρινό πολίτευμα των Σπε-
τσιωτών καί λίγο αργότερα μεσολαβεί στον 
κατευνασμό των πληρωμάτων πού είχαν 
εξεγερθεί κατά των προυχόντων. Γενικά 
μέ τις γνώσεις καί ικανότητες του παρέ­
σχε στους Σπετσιώτες τήν πολιτική εκ­
προσώπηση πού είχαν ανάγκη και φαίνε­
ται ότι έτσι απέκτησε κάποιο κοινωνικό 
έρεισμα, πού τόσο έλειψε άπό άλλους ετε­
ρόχθονες διανοουμένους, καί τό όποιο του 
επέτρεψε μεγαλύτερη αυτονομία απέναντι 
σέ ηγετικά πρόσωπα καί ομάδες πού προϋ­
πήρχαν ή διαμορφώθηκαν μέσα στην Ε π α ­
νάσταση. 'Αγωνίζεται κι αυτός γιά τήν υ­
παγωγή των τοπικών εξουσιών στην κεν­
τρική διοίκηση, τοϋ τοπικού στο εθνικό 
—ή σχετική αποστολή του στην Κρήτη τήν 
άνοιξη τοϋ 1822 δείχνει πόσο υπολόγιζε σ' 
αυτόν ή επαναστατική κυβέρνηση—, γρή­
γορα όμως απογοητεύεται άπό τήν πολι­
τική ηγεσία καί αναζητά μέ μερικούς άλ­
λους θεραπεία εϊτε μέ τή δημιουργία καί 
δράση εταιρειών κατά τα τεκτονικά πρό­
τυπα εϊτε κυρίως μέ τήν πρόσκληση τοϋ 
Ί ω . Καποδίστρια καί τών αδελφών του 
στην επαναστατημένη χώρα. Πηγαίνει μά­
λιστα ό 'ίδιος στην Κέρκυρα γιά νά εξα­
σφαλίσει τήν επιτυχία τοϋ σχεδίου. Τό 
1826 βρίσκεται εγκατεστημένος στην 'Ερ­
μούπολη καί θά εκπροσωπήσει τους κα­
τοίκους της στην Γ' 'Εθνοσυνέλευση, ή 
οποία θά εκλέξει τόν Ί ω . Καποδίστρια Κυ­
βερνήτη τής 'Ελλάδας. 
Οι στενές σχέσεις τοϋ Σκυλίτζη μέ τόν 
Βιάρο Καποδίστρια θά τοϋ εξασφαλίσουν 
θέσεις στό καποδιστριακό δικαστικό σύ­
στημα: ειρηνοδίκης Σπετσών, πρόεδρος τοϋ 
Πρωτοκλήτου Δικαστηρίου Βορείων Σπο­
ράδων. 'Ωστόσο, θά αρνηθεί μετάθεση του 
σέ δικαστήριο τής Μάνης, θά ιδιωτεύσει 
στις Σπέτσες καί θά προσχωρήσει στην 
αντιπολίτευση : υπογράφει αντικυβερνητική 
αναφορά τό 1831 μέ αποτέλεσμα νά εξο­
ριστεί μαζί μέ άλλους άπό τις Σπέτσες. 
Θά καταφύγει στή Σμύρνη καί θά επανέλ­
θει μετά τήν άφιξη τής 'Αντιβασιλείας. Θά 
αποτελέσει στην αρχή μέλος τοϋ δικαστη­
ρίου τών 'Εφετών. Ή εγκατάσταση του 
όμως στον διαμορφούμενο Πειραιά, ή από­
κτηση έκεΐ σημαντικής ακίνητης περιου­
σίας, οι γνώσεις καί οί γνωριμίες του θά 
τοϋ επιτρέψουν νά καταλάβει τρεις φορές 
τό αξίωμα τοϋ δημάρχου. Υποστηρίζει, έ­
ναντι άλλων ερμηνειών, τό ρόλο του στην 
'Επανάσταση. Τό 1870, ογδόντα έξι ετών, 
συντάσσει τήν αυτοβιογραφία του. Πεθαί­
νει δύο χρόνια αργότερα. 
Ό Κόκκωνας διερεύνησε όλες τις πτυ­
χές τής δράσης τοϋ Σκυλίτζη μέ θαυμαστή 
γνώση τών Οσων έχουν δημοσιευτεί, μέ 
νέες αναγνώσεις τών ήδη γνωστών πληρο­
φοριών καί μέ τήν ανακάλυψη πολλών ά­
γνωστων τεκμηρίων (τα σημαντικότερα 
άπό αυτά δημοσιεύονται σέ παράρτημα). 
Τό σημαντικότερο Ομως εΐναι ότι τόλμησε 
γενναίες καί πρωτότυπες υποθέσεις καί μέ 
κριτικό πνεΰμα έδωσε ενδιαφέρουσες απαν­
τήσεις. ΟΊ απαντήσεις αυτές θά είχαν ϊσως 
περιορισμένο αποτέλεσμα αν δεν προχω-
ροΰσε καί σέ κάτι πού μέ τήν πρώτη μα­
τιά φαίνεται ριψοκίνδυνο γιά έναν ιστορι­
κό. 'Αντί δηλαδή νά περιοριστεί στα Οσα 
ο'ι πηγές μαρτυρούσαν γιά τόν Σκυλίτζη, 
προσπάθησε νά συμπληρώσει τά κενά στή 
ζωή καί δράση του μέ όσα συνέλεξε γιά 
άτομα πού βρέθηκαν στό ϊδιο οικονομικό, 
πολιτικό, διανοητικό καί ιδεολογικό περι­
βάλλον. Γιά παράδειγμα, δέν γνωρίζουμε 
τί ακριβώς έκανε ό Σκυλίτζης στην Κων­
σταντινούπολη άπό τά τέλη 1818 ή τις αρ­
χές τοϋ 1819 έως τις αρχές τοϋ 1821" οΰτε 
βρίσκεται τό ονομά του στους διασωθέντες 
καταλόγους τής Φιλικής 'Εταιρείας. 
Μέ θαυμαστή ικανότητα καί γνώση ό 
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Κόκκωνας ανασυνθέτει ψηφίδες αυτής της 
«χαμένης» δράσης του βιογραφούμενου μέ 
τήν ανάδυση τοϋ κλίματος πού επικρατού­
σε στα ηγετικά κλιμάκια της Φ. Ε. και 
στους "Ελληνες της Πόλης. Καί πειστικά 
επιχειρηματολογεί Οτι ή στάση τοϋ Σκυ-
λίτζη δέν μπορούσε να είναι διαφορετική 
άπα τήν αντίστοιχη ενός ομοϊδεάτη Φιλι­
κού για τον όποιο έτυχε να διασωθούν πε­
ρισσότερα τεκμήρια. Το ίδιο κάνει για να 
αποδώσει καλύτερα καί τήν υπόλοιπη προ­
επαναστατική, επαναστατική καί μετεπα-
ναστατική πορεία τοϋ Σκυλίτζη. Ό τρό­
πος μέ τον όποιο επιχειρείται αυτή ή «συμ­
πλήρωση», οί επιφυλάξεις πού πάντα δια­
τυπώνονται, ή ακριβής αναζήτηση της κα­
τάλληλης συμπληρωματικής μαρτυρίας καί 
ή προειδοποίηση τοϋ αναγνώστη για το ρό­
λο πού εξυπηρετεί, νομιμοποιούν πλήρως 
το ολο εγχείρημα και το εντάσσουν ομαλά 
στον ιστορικό λόγο. Το αποτέλεσμα είναι 
μια αφήγηση πού ρέει, πού πολλές φορές 
έχει τή χάρη ιστορικού μυθιστορήματος, 
άλλα πρόκειται για αυστηρά ελεγμένο ι­
στορικό λόγο. 
"Ενα τόσο σημαντικό έργο θα έπρεπε 
να είχε προκαλέσει έναν ουσιαστικό διά­
λογο καί, γιατί Οχι, έναν αντίλογο, άφοΰ 
τολμά, Οπως ανέφερα, υποθέσεις πού είναι 
πιθανόν δτι δέν βρίσκουν όλους σύμφω­
νους. Κάτι τέτοιο δμως θά μπορούσε νά 
συμβεί μόνον αν ήταν διαφορετικά οργα­
νωμένος ό επιστημονικός διάλογος καί αν 
ή αξιολόγηση των εκάστοτε εκδιδομένων 
έργων είχε άλλα κριτήρια. 
Περνώ τώρα σέ κάποιες παρατηρήσεις. 
Νομίζω δτι ή προσέγγιση πού επιχειρεί­
ται θά κέρδιζε ακόμη περισσότερο αν σκια­
γραφούνταν κάπως περισσότερο καί οί αν­
τίθετες συμπεριφορές, ιδιαίτερα μέσα στην 
Επανάσταση. 'Επίσης, ό Σκυλίτζης, μο­
λονότι φαίνεται δτι απέκτησε, δπως ισχυ­
ρίστηκα, κάποια κοινωνική βάση στις Σπέ­
τσες, καί αργότερα στην Ερμούπολη (τό 
πόσο βοήθησαν οί προεπαναστατικές του 
γνωριμίες μέ εμπόρους καί πλοιάρχους μέ­
νει νά αποδειχθεί), καί έτσι είχε περισσό­
τερη ανεξαρτησία, σέ σύγκριση μέ τους 
ομοίους του διανοουμένους, απέναντι σέ η­
γετικούς παράγοντες, εΐναι πολύ πιθανό δτι 
κινήθηκε καί αυτός στις γενικές γραμμές 
πολιτικής δράσης πού αυτοί, ιδιαίτερα ό 
Μαυροκορδάτος καί ό Κωλέττης, διέγρα­
ψαν καί σέ μεγάλο βαθμό πέτυχαν νά επι­
βάλουν ως τις πιό ενδεδειγμένες για τήν 
πολιτική οργάνωση των επαναστατών καί 
τις σχέσεις τους μέ τις μεγάλες δυνάμεις 
της εποχής. Ή επιμονή του στην πολιτική 
λύση Καποδίστρια, στην οποία εξάλλου 
φαίνεται δτι δέν αντιδρούσε καί ό Κωλέτ­
της, δέν αναιρεί κατ' ανάγκην αυτή τήν 
υπόθεση. Πολλοί πού θεώρησαν αναγκαία 
τήν κάθοδο τοΰ Καποδίστρια είχαν συμ­
φωνήσει καί στην αίτηση αγγλικής προ­
στασίας καί στην πρόσκληση Γάλλου πρί­
γκιπα (στην τελευταία απόπειρα είναι πι­
θανόν δτι μετείχε καί ό Σκυλίτζης). "Ο,τι 
προείχε, ήταν νά εξέλθει ό αγώνας άπό τό 
επικίνδυνο αδιέξοδο. 
Είναι ενδιαφέρον, πάντως, νά επιση­
μανθεί οτι μεταξύ τών συνεργατών πού 
επέλεξε ό Καποδίστριας καί οί αδελφοί του, 
δταν άσκησαν τήν εξουσία, ήταν καί άτομα 
πού καταγράφονται μεταξύ τών πιό δρα­
στήριων Φιλικών. "Ισως αναζήτησαν στην 
πολιτική του κάποιους άπό τους στόχους 
πού ό παραμερισμός τών εκπροσώπων της 
Φιλικής 'Εταιρείας άπό τα πολιτικά δρώ­
μενα της 'Επανάστασης άφησαν ανεκπλή­
ρωτους. Καί εν ονόματι αυτών τών στό­
χων, κυρίως ή στάση τοΰ Κυβερνήτη κατά 
τών προκρίτων, συνέχισαν νά τόν υποστη­
ρίζουν δταν τό καθεστώς του, για πολλούς 
λόγους, είχε μετατραπεί σέ ανελεύθερο καί 
αστυνομικό. 'Εδώ φαίνεται δτι δοκιμάστη­
κε ό φιλελευθερισμός τοΰ Σκυλίτζη, δπως 
καί άλλων, καί σταδιακά αποχωρίστηκε 
άπό ένα σύστημα διακυβέρνησης πού οδη­
γήθηκε καί αυτό σέ αδιέξοδο. Τό ϊδιο έκανε 
καί ό Κωλέτης. 
Επομένως, ίσως νά επιτρέπεται καί κά­
ποια άλλη εκδοχή άπό αυτή της κολακείας 
καί τοΰ καιροσκοπισμού δταν άπό τή Σμύρ­
νη, τό 1832, επαινεί μέ τά πιό θερμά λό­
για τον Μαυροκορδάτο («σας θαυμάζω, 
σας συγχαίρομαι [...]») για τή συμβολή 
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του στις πολιτικές εξελίξεις, μια καί υπήρ­
ξε ό κορυφαίος του άντικαποδιστριακοϋ α­
γώνα και κατά κάποιο τρόπο διείδε καλύ­
τερα άπο τους άλλους τους κινδύνους για 
το μέλλον του νέου κράτους άπο τήν επι­
μονή τοϋ Κυβερνήτη, παρά τίς αγαθές προ­
θέσεις του, στις δικές του μόνο επιλογές. 
Ά ν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε νομίζω 
θα ζητούσαμε, υπερβολικά πάντοτε, άπο 
τον συγγραφέα να είχε επιχειρήσει εξίσου 
αναλυτικά να μας εξηγήσει το πώς ό ή­
ρωας του έγινε άντικαποδιστριακός. Ά π ο 
ποιες διαδρομές και μέ ποια, ενδεχομένως, 
βασανιστικά διλήμματα. Και υπήρχαν πολ­
λά τεκμήρια, αν οχι πάντα για τον Σκυ-
λίτζη, άλλα οπωσδήποτε για ομοϊδεάτες 
του πού θα επέτρεπαν πολλές «συμπλη­
ρωτικές» μαρτυρίες γιά να σκιαγραφηθεί 
περισσότερο και αυτή ή περίοδος της ζωής 
και δράσης του. 
Πρέπει βέβαια να επισημάνουμε δτι ή 
διατριβή τοΰ Κόκκωνα σταματούσε στο 
1827 και οτι τα δύο τελευταία κεφάλαια 
τοϋ βιβλίου, τα όποια καλύπτουν τήν πε­
ρίοδο 1828-1872, προστέθηκαν δταν απο­
φασίστηκε ή έκδοση, γιά να έχει ό ανα­
γνώστης μια ολοκληρωμένη εικόνα της 
ζωής και της δράσης τοΰ Σκυλίτζη. Ό 
συγγραφέας ουσιαστικά θα έγραφε άλλη 
μια διατριβή αν συνέχιζε και γιά τα με­
τέπειτα χρόνια τήν εξαντλητική έρευνα πού 
έκανε γιά τήν προεπαναστατική καί επα­
ναστατική περίοδο. Τα οσα ακολουθούσαν 
Δέν πρέπει να μας ξαφνιάζει το γεγονός 
δτι ένας εκδοτικός οίκος αποφασίζει νά εκ­
δώσει στά ελληνικά μια συνοπτική ιστο­
ρία τοϋ 1821 πού έγραψε, στηριζόμενος 
κυρίως σέ αγγλικές πηγές καί βοηθήματα, 
ένας ομότιμος καθηγητής κλασσικών σπου­
δών στην 'Οξφόρδη (το copyright ύπο-
ήταν καί πολλά, δεδομένου οτι ό Σκυλίτζης 
έζησε ώς το 1872, καί προϋπέθεταν αντι­
μετώπιση ιστορικών προβλημάτων άλλου 
επιπέδου, άφοΰ το πλαίσιο είναι τώρα ή 
καποδιστριακή πολιτεία καί μετά το ελ­
ληνικό βασίλειο. Θα μπορούσαν, πάντως, 
κάποια ζητήματα, δπως ή χολέρα πού έ­
πληξε τόν Πειραιά τό 1854 καί πού υπήρ­
ξε ή αιτία ή ή αφορμή γιά νά απομακρυν­
θεί ό Σκυλίτζης άπο τό αξίωμα τοΰ δη­
μάρχου, νά είχαν τύχει εκτενέστερης δια­
πραγμάτευσης. 
Οι λίγες αυτές επισημάνσεις, πού ξε-
κινοΰν κυρίως άπο δικά μου αιτούμενα, δέν 
μειώνουν στο ελάχιστο ένα έργο στή σπου­
δαιότητα τοΰ οποίου αναφέρθηκα επανει­
λημμένως. Θά σημείωνα πάλι δτι τό εγ­
χείρημα τοΰ Κόκκωνα αποδεικνύει δτι τό 
1821 μπορεί νά μπολιάσει μέ τό εύρος του 
τήν ιστοριογραφία μας, αρκεί νά μελετη­
θεί, δπως στην περίπτωση αυτή, μέ ευτυ­
χή ισορροπία μεταξύ έρευνας τών πηγών 
καί κριτικής αξιοποίησης τους. 
Τέλος, ας σημειωθεί, γιατί δέν είναι 
έλασσον, οτι ό συγγραφέας στοιχειοθέτησε 
ηλεκτρονικά καί σελιδοποίησε ό ίδιος τό 
βιβλίο του χρησιμοποιώντας γραμματοσει­
ρές πού άποτελοΰν τήν ψηφιακή συνέχεια 
τών τυπογραφικών στοιχείων της μονο­
τυπίας, καί τό αποτέλεσμα δείχνει δτι 
ή νέα τεχνολογία μπορεί νά παντρευτεί 
αρμονικά μέ τήν παράδοση τοΰ Γουτεμ­
βέργιου. 
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ ΛΟΤΚΟΣ 
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